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A PARTIAL CATALOGUE OF THE FLORA OF STEUBEN 

COUNTY. 

ANGOLA, IND., October 1, 1890. 
Hon. S. S. Gorby, State Geologist if Indiana: 
S1&-I take pleasure in presenting the accompanying Catalogue of the 
Flora of Steuben County. Tn the analysis and identification at many 
plants I have received much valuable al:lsistanc,e from Dr. Charles R. 
Dryer, of Fort Wayne, to whom I express my most sincere thanks. 
Very truly, 
E. BRADNER. 
REMARKS. 
The following catalogue, although incomplete, contains nearly all of 
the Phenogams. The Oyperacere, Graminere and the aquatic plants have 
received the least attention, and are therefore the most incomplete. 
A few Cryptogams have been recorded. The order and nomenclature 
of Gray's Manual of Botany, Revised Edition, have been carefully fol­
lowed. For the benefit of the general reader the common names of 
many of the plants have been given. In this I have principally con­
sulted Gray, introducing, however, a few local names. I have recorded 
100 orders, 366 genera and 729 species. Of these 34 genera and 91 
species belong to the Order Oompotritre; 25 genera and 47 species to 
Graminere; 19 genera and 36 species to Leguminosre; 16 genera and 21 
species to Labiatre; 12 genera and 22 species to Ranunmdacere; 11 genera 
and 33 species to Rosaeerej 9 genera and 16 species to Orehidacere; 
7 genera and 32 species to Cyp&racere. There are 19 species of Oarix; 
17 of Polygonum; 13 of Aster, and 11 of &lidago. Many others might 
be enumerated, but they will be found in the Catalogue. The above 
are the most numerous. I would call attention to a peculiar form of 
Staphylea trijolia. The leaves are a bright green, lanceolate and very 
finely serrate. The pods are much smaller and less inflated. In fact 
the whole habit differs from the usual form and is found growing near 
it, a fact which clearly proves that the difference is not due to situation. 
I would also call attention to a form of Sambucws Oanadensis. It has a 
very robust growth, the leaf-stems are red, the petals are curled or 
in flexed. It blooms later than the usual form, and is found growing 
with it. 
\ c, 
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CATALOGUE. 
RANlrNCULACEJE. 
OkmatM virginiana, L. Virgin's Bower. 
Anemone parvijlora, Michx. 
A. cylindrica, Gray. Long-fruited Anemone. 
A. virginiana, L. 
A. nemarOBa, L. Wind flower. Wood Anemone. 

Hepatica amtiloba, D. C. Liver Leaf. 

Aneinonella thalictroides, Spach. Rue Anemone. 

Thalictrum dioicum, L. Early Meadow Rue. 

T. polygamum, Muhl. Tall Meadow Rue. 
Ranunmdus aquatilu;, L., var. trichophyllus, Gray. White Water Crow­
foot. 
R. multifidus, Pursh. Yellow Water Crowfoot. 
R. 8oeleratus, L. Cursed Crowfoot. 
R. reeurvatus, Poir. Hooked Crowfoot. 
R. jasciculwris, Muhl. Early Crowfoot. 
R. repens, L. 
R. Pennsylvanwus, L. f. Bristly Crowfoot. 

Caltha palustris, L. Marsh Marigold. 

Goptis trijolia, Salisb. Three-leaved Goldt.hread. 

Aquilegia Canadensis, L. Wild Columbine. 

Delphinium consolida, L. Field Larkspur. Roadsides. Escaped from 

cuIti vation. 
Actaea alba, Bigel. White Baneberry. Cohosh. 
Hydrastis Canadensis, L. Golden Seal. Yellow Puocoon. 
MAGNOgAOEJE. 
ltiriodendron tulipijera, L. Tulip-tree. Whitewood. 
ANONACE.JE • 
.Asimina triloba, Dunal. Common Pawpaw. 
MANISPERMACEJE. 
1.lfenispermum Canaden8e, L. Moonseed. 
BERBERIDACE.JE. 
Caul(YjJhyllum thalictrQides, Michx. Blue Cohosh. Pappoose Root. 

PodnphyUum peltatum, L. May Apple. Mandrake. 
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NYMPlIJEACElE. 
13rase;nia peUata, Pursh. Water Shield. 
Nymph(£(], odarata, Ait. Sweet·scented White Water Lily. Water 
Nymph. 
Nymph(£(], culvena, Ait. f. Yellow Pond Lily. Spatter.dock. 
SARRACENIACElE. 
SarrMl:mia purpurea, L. Side-Saddle Flower. Pitcher Plant. Hunts· 
man's Cup. 
PAPAVERACElE. 
Sanguinaria Canadensis, L. Blood-root. 
Styloplwrum diphyllum, Nutt. Celandine Poppy. 
Ohelidonium majus, L. Celandine. Waste grounds near dwellings. 
Adv. from Europe. 
FUMARIACElE. 
Adlumia cirrlwsa, Raf. Climbing Fumitory .. 
Dicentra cucu1laria, D. C. Dutchman's Breeches. 
D. Canadensis, D. C. Squirrel Corn. 
CRUCIFERlE. 
De;ntaria diphylla, L. Tooth wort. 
D. laciniata, Muhl. Pepper. root. 

Cardamine rhomhoidea, D. C. Spring Cress. 

O. hirsuta, L. Small Bitter Cress. 

Arabis Canadensis, L. Sickle·pod. 

A. perfoliata, Lam. Flower Mustard. 
A. lyrata, L. 
Nasturtium officinale, R. Br. True Water Cress. Brooks and ditches; 
escaped from cultivation. 
N. palU8tre, D. C. Marsh Cress. 
N. palU8tre, var. hispidum, D. C. 
Brassica Sinapistrum!, Boiss. The English Charlock. Adv. from 
Europe. 
B. alba. White Mustard. Adv. from Europe. 
B. nigra, Roch. Black Mustard. Fields and waste grounds. Adv. 
from 	Europe. 
Capsella Bursa-pastaris, Moench. Shepherd's Purse. 
Lepidium Virginicum, L. . Wild Peppergrass. 
ClBTACElE. 
Lechea majcrr, Michx. Pinweed. 
L. minor, L. 
~ . 	 f, 
I 
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VIOLACEJE. 
Viola pedata, L. Bird-foot Violet. 
V. cucullata, Gray. Common Blue Violet. 
V. 8agittGia, Ait. Arrow-leaved Violet. 
V. blanda, Willd. Sweet White Violet. 
V. pubescerts, Ait. Downy Yellow Violet. 
V. Canad~, L. Canada Violet. 
V. striata, Ait. Pale Violet. 
V. rostrata, Pursh. Long-spurred Violet. 
CARYOPHYLLACEJE. 
Saponaria ojJWinalis, L. Soapwort. Bouncing Bet. Roadsides. 
Adv. from Europe. 
Silene stellata, Ail. Starry Campion. 
S. 1Wrtijlora, L. Night-flowering Catchfly. In wheat fields and culti­
vated grounds. 
Lychnis Githago, Lam. Corn Cockle. In wheat fields. Adv. from 
Europe. 
Stellaria media, Smith. Common Chickweed. Nat. from Europe. 
S. pubera, Michx. Great Chickweed. 
S. longifolia, Muhl. Long-leaved Stitch wort. 

Geralltium viscOIlum, L. Mouse·ear Chickweed. Nat. from Europe. 

C. 	 nutans, Rat'. 

PORTULACACEJE. 

Portulaca oleraeea, L. COzhmon Purslane. Nat. from Europe. 

Claytonia Garoliniana, Michx. Spring ·Beauty. 

ELATINACEJE. 
\ 
E latine Americana, Arn. 	 Waterwort. 
HYPERICACEJE. 
Hypericum prolijicum, L. 	 Shrubby St. Johnswort. 
H. peiforatum, L. Common St. Johnswort. Nat. from Europe. 

if. maculatum, Walt. 

H. Ganadense, L. 

Elodes campanulata, Pursh. Marsh St. Johnswort. 

MALVACEJE. 
Malva rotundifolia, L. Common Mallow. Nll-t. from Europe. 
M. ~lvestris, L. High Mallow. Waysides and waste places. Adv. 
from Europe .. 
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M. M08chata, L. Musk Mallow. Escaped from gardens to waysides. 
Adv. from Europe. 
Sida Naprea, Cab. 
Abuliton A:vicennm, Gaertn. Velvet Leaf. Waste places. Adv. from 
India. 
HibisCWl Trionum, L. Bladder Ketmia. Flower-of..an-Hour. Ea, 
caped from gardens. 
TILIACEJE. 
Tilia Americana, L. Linden. Basswood. 
GERANIACEJE. . 
Geranium maculatum, L. Wild Cranesbill. 

Oxalis corniculata, L., var., stricta, Say. Yellow Woodsorrel. 

Impatiens pallida, Nutt. Pale Touch-Me-Not. 

L fulva, Nutt. Spotted Touch-Me:Not. 

RUTACEJE. 
ZanJ}uxJ;ylum Amerioonum, Mill. Northern Prickly Ash. Toothache­
tree. 
ILICINElE. 
Ilex ve8ticillata, Gray. .Black Alder. Winterberry. 

Nemopanthe8 faacicularis, Bar. Mountain Holly. 

CELASTRACElE. 
Celaatrua 8candens, L. Wax-work. Climbing Bitter-Sweet. Staff-tree. 
Euonymua atropurpureua, Jacq. Burning Bush. Waahoo. 
E. Americanu8, L., var. ooovatuB, Torr and Gray. Strawberry Bush. 
RHAMNAOEJE. 
Ceanothu8 Americanu8, L. New Jersey Tea. Wild Snowball. Red 
Root. 
VITACElE. 
Vitis restivalis, Michx. Summer Grape. 
V. cordifolia, ~lichx. Frost or Chicken Grape. 

Ampelopsis qui~folia, Michx. Virginia Creeper. American Ivy. 

SAPINDACEJE. 
Aculua glabra, Willd. Fetid or Ohio Buckeye. 

Acer saccharinum, Wang. Sugar or Rock Maple. 

A. rulirum, L. Red or Swamp Maple. 

Negundo aceroides, Moench. Ash leaved Maple. Box Elder. 

*Slaphylea trifolia, L. American Bladder Nut. 
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ANACABDIACElE. 
Rhus typhina, L. St&.ghorn Sumach. 
Rhus glahra, L. Smooth Sumach. 
R. oopailina, L. Dwarf Sumach. 
R. venenata, D. C. Poison Sumach. Swamp Dogwood. 
R. To:dcodendron, L. Poison Ivy. Poison Oak. 
POLYGALACE..E. 
Polygala Senega, L. Seneca Snakeroot. 
P. sanguinea, L. 
P. cruciata, L. 

·P. 'l.1erticillata, L, 

LEGUMINOSlE. 
BaptisM tinctm-ia, R. Br. 'Vild Indigo. 
B. kuoophrea, N utt. 

Lupinus perennis, L., var. occidentalis, Watson. Wild Lupine. 

Trifolium arvense, L. Rabbit·foot or Stone Clover. Nat. from 

Europe. 
T. pratense, L. :Ked Clover. Adv. from Europe. 
T. repens, L. White Clover. 
T. hybridum, L. Alsike Clover. Nat. from El,lrope. 
T. procumbens, L. Low Hop Clover. Nat. from Europe. 

Melilotus otJicinalis, Willd. Yellow Melilot. Adv. from Europe. 

M. Alba, Lam. White Melilot. Sweet Clover. Adv. from Europe. 
Medicago sativa, L. Lucerne. Alfalfa. Adv. from Europe. 
M. lupulina, L. Black Medick. Nonesuch. WlUlte places. Adv. 
from Europe. 
Amorpha canescens, Nutt. Lead Plant. 
Tephrosia Virginiana, Pers. Goat's Rue. 
Robinia Pseudacacia, L. Common Locust or False Acacia. Natural· 
ized. 
Desmodium nudijlorum, D. C. 
D. acuminatum, D. C. 
D. rotundijolium, D. C. 
D. canescern!, D. C. 
D. cuspidatum, Torr. & Gray. 
D. paniculatum, D. C. 
D. sessilifolium, Torr. & Gray. 

LCipeilew, violacea, Pers. :aush (Jlover. 

L. polystachya, Michx. 
L. capitat(L, Michx. 

Vicia Oracca, L. Vetch, 

V. Caroliniana, W~lt· 
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Lathyrus palustris, L. 
L. orchroien<rus, Hook. 

Apios tube:ro8a, Moench. Grounclnut. Wild Bean. 

Phaaeolw; perennis, Walt. Wild Bean. 

Amphicarprea Monoica, Nutt. Hog Peanut. 

Cercis Canadensis, L. Red Bud. Judas Tree. 

Oas.~i.a Marila,ndica, L. Wild Senna. 

Gymnoclad'U$ Canadensis, Lam. Kentucky Coffee Tree. 

Gleditschia triacanthos, L. Three-thorned Acacia or Honey Locust. 

ROSAOEAll. 
Prun'U$ Americana, Marshall. Wild Yellow or Red Plum. 
P. Virginiana, L. Choke Cherry. 
P. SeJrotina, Ehrh. Wild Black Cherry. 

Spirrea aalicijolia, L. Common Meadow Sweet. 

S. tomentosa, L. Hardhack. Steeple Bush. 

Rubus trijW'I"IM, Richardson. Dwarf Raspberry. 

R. strigo8w;, Michx. Wild Red Raspberry. 
R. occidentalis, L. Black Raspberry. Thimbleberry. 
R. villoS'U8, Ait. Common or High Blackberry. 
R. Canadensis, L. Low Blackberry. Dewberry. 
R. hilJpidus, L. Running Swamp Blackberry. 

Geum album, Gmelin. 

G. Virginianum, L. 
G. strictum, Ait. 

Fragaria Virginiana, Mill. Strawberry. 

Potentula arguta, Pursh. 

P. Norvegica, L. 
P. argentca, L. Silvery Cinque.foil. 
P. palustrn, Scop. Marsh Fiv~-Finger. 
P. fruticosa, L. Shrubby Cinque-foil. 

Argimonia parviftora, Ait. Small-flowered Agrimony 

Rosa 8etigera, Michx. Clim"Qing or Prairie Rose. 

R. Carolina, L. Swamp Rose. 
R. lucida, Ehrh. Dwarf Wild Rose. 

R08a ruhiginosa, L. Sweetbrier. Eglantine. Nat. from Europe. 

Pyrus coronaria, L. American Crab Apple. 

P. arbutijolia, L. f., var. melanocarpa, Hook. Chokeberry. 

Cratregus coccinea, L. Scarlet-fruited Thorn. 

C. coccinea, L., var. moUis, Torr. & Gray. 
C. tmnentOiJa, L. Blackthorn. 
C. punctata, Jacq. 
Amelanchi.er CaruuJ,engis, Torr. & Gray. Shad Bush. Serviceberry. 
Juneberry. 
4. Ca~, var, rotundijolia, Torr. ~ Grall 
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BAXIFRAGACElE. 
Samjraga PennBylvanica, L. Swamp Saxifrage. 

Mifdla diphylla, L. Mitrewort. Bishop's Cap. 

HeuChera Americana, L, Common Alum Root. 

PI1frTU1,8sW, Caroliniana, Michx.' Grass of Parnassus. 

Ribes Oynoabati, L. Prickly Gooseberry. 

R. oxyaeanthoides, L. 
R. jWridum, L'Her. Wild Black Currant. 
CRA88ULACElE. 
Pentlwrum sedoides, L. Ditch Stone Crop. 
&dum Tekphium, L. Garden Orpin~ or Live Forever. Adv. from 
Europe. 
DROSERACElE. 
Droaera rotundifoUa, L. Round-leaved Sundew. 
HA:MA:MELIDEAlE. 
Hamamel't8 Virginiana, L. Witch Hazel. 
HALORAGElE. 
MyriophyUum spicatum, L. Water Milfiol. 
M. vertieillatum, L. 
M. heterohyUum, Miahx. 
LYTHRACElE. 
Lythrum alatum,· Pursh. Loosestrife. 

Dooodon verticillatus, Ell. Swamp Loosestrife. 

ONAGRACElE. 
hudwigia alternifolia, L. Seed Box. 
L. polyearpa, Short & Peter. 
L. palustris, L. Water Purslane. 
Epilobium anguatifolium, L. Great Willow Herb. Fire Weed. This 
is the Bee Plant or Spider Flo:wer of the seed catalogues. 
E. strictum, Muhl. 
E. eoloratum, Muhl. 
E. palustre, L . 
.lfiJrwthera biennia, L. Common Evening Primrose. 

Oircrea Lutetiana, L. Enchanter's Nightshade. 

Oircrea alpina, L. 

FICOIDElE. 
MoUugo verticillata, L. Carpet Weed, 
'"\ 
, " , ' 
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UMBELLIFERlE. 
})aUC'U1l Carota, L. Carrot. Escaped from cultivation. 

Angelica atropurpurea, L. 

Heraeleum lanatu~, Michx. Cow Parsnip. 

PaIllinaca sativa, L. Parsnip. Adv. from Europe. 

Orypwtania Canadcnsi3, D. C. Honewort. 

Sium cieutrefolium, Gmelin. Water Parsnip. 

Zizia aurea, Koch. Golden Alexanders. 

Z. wrdata, D. C. 

Carum earui, L. Caraway. Nat. from Europe. 

Oicuta maeulata, L. Spotted Cowbane. Musquash Root. Beaver 

Poison. 
C. lnilbifera, L. 

081YlO1'rhiza brwi8tylis, D. C. Hairy Sweet Cicely. 

O. lrmgistylis, D. C. Sweet Cicely. 

Erif/enia bulbosa, Nutt. Harbinger of Spring. 

Hyd'l'oootyle umbeUata, L. Water P~nniwort. 

Eryngium yacOOfolium, Mich. Rattlesnake Master. Buttonsnake 

Root. 
Satnimda Marylandica, L. Sanicle. Black Snake Root. 
ARALlACElE. 
Aralia 'l'acenwsa, L. Spikenard. 
A. nudicaulis, L. Wild Sarsaparilla . 

.A. quinquefolia, Decane. & Plauch. Ginseng . 

.A. trijolia, Desene. & Plauch. Dwarf Ginseng. Ground·nut. 

CORNACElE. 
Cm-nUB {fnrU1a, L. Flowering Dogwood. 
C. serWea, L. Silky Cornel. Kinnikinnik. 

,C. stOUmijera, Michx. Red-osier Dogwood. 

O. paniculata, L'H~r. Panicled Cornel. 
C. alternijolia, L. f. 

Nyssa sylvatica, Marsh. Tupelo. Pepperidge. Black or Sour Gum. 

CAPBIFOLIACElE. 
*Sambucus Canadenais, L. Common Elder. 
S. race7l'W8a, L. Red-berried Elder. 

Viburnum Opulua, L. Cranberry Tree. \ ' 

V. acerifolium, L. Dockmackie. Arrow-wood. 

V. puheacena, Pursh. 
V. nudum, L. 
" See remarks. 
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V. Le:nfago, L. Sweet Viburnum, Sheep-berry. 
Y. prunijolium, L. Black Haw. 
Triosteum per[oU.aJJum, L. Fever-wort. HQrse-Gentian. Tinker's-weed. 
Wild Coffee. 
T. an~folium, L. 

Symphorioorpu8 raeemo8U8, Michx. Snowberry. Wax-berry. Escaped 

from 	cultivation. 
Lonicera hirsufa, Eaton. Hairy Honeysuckle. Woodbine. 
DiM-villa trifida" Moench. Bush-Honeysuckle. 
RUBIACElE. 
Cep'luJml.thus occidentalis, L. Button Bush. 
Mitchella. repem, L. Partridge-berry. Squaw-berry. Saddle-berry. 
One-berry. 
Galium p40sum, .Alt. 
G. circrezam, MichL Wild Liquorice. 
G. latifolium, Mich. .. 
G. Wifidum, L. Small Bedstraw. 
G. triflorum, MichK. Sweet-scented Bedstraw. 
G. asprellum, MichK. Rough Bedstraw. 
DIPSACE1E. 
DipSOOU8 sylve8tris, Mill. Wild Teasel. Roadsides. Nat. from Europe. 
COMP08IT1E. 
Veronia fasciculata, Michx. Iron-weed. 
Eupatorium purpureum, L. Joe-Pye Weed. Trumpet-weed. Queen-
of-the-meadow. 
E. 8erOtinum, Michx. 
E. per[oliafJum, L. Thoroughwort. Boneset. 

Liatris scario8a, Willd. Gay Feather. 

L. spioota, Willd. Button Snakeroot. 

Solidago cmsia, L. Golden-rod. 

S. 	 latijolia, L. 
S. strieta, Ait. 
S. speciosa, Nutt. 
S. patula, Muhl. 
S. rugosa, Mill. 
S. 8erOtina, Ait., var. gigantoo, Gray. 
S. 	nemorolis, Ait. 
S. rigida, L. 
S. lanceolata', L. 
S. Oanademis, L. 
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Aster macrophyUua, L. 
A. Noore Anglire, L. New England Aster. 
A. cordifolius, L. 
A. sagitt:ifoliu8, Wil1d. 
A. lrevis, L. 
A. amethystinus, Nutt. 
A. diffU8U8, Ait. 
A. Tradei!oonti, L. 
A. paniculatus, Lam. 
A. salwifoliua, Ait. 
A. puniceus, L. 
A. unbellatus, Mill. 
A. tenuifoliua, L. 

Erigeron Canadensis, L. Horse-weed. Butter-weed. Mare's Tail. 

E. annuus, Pers. Daisy Fleabane. Sweet Scabious. 
E. beUidifolius, Muhl. Robin's Plantain. 
E. Philadelphwus, L. Common Fleabane. 

Antennaria plantaginifolia, Hook. Plantain-leaved Everlasting. Mouse 

Ear. 	 E. 
Gnaphalium polycephalum, Michx. Common Everlasting. 
G. decurrens, Ives. Everlasting.. 
. G. uliginosum, L. Low Cudweed. 

Inula Helenium, L. Elecampane. Roadsides. Nat. from Europe. 

Silphium terebinthinaceum, L. Prairie Dock. 

Ambrosia tri{ida, L. Great Rag·weed. Horse·weed. 

A. artemisirefolia, L. Roman Wormwood. Hog-weed. Bitter-weed. 
Rag-weed. 
Xanthi'Uim atrumarium, L. Cockle-burr. Clot-burr. Road-sides and 
Waste places. Nat. from Eu. (?) or Ind. (1) 
RuiIbeckia hirta, L. Cone·flower. Individuals with tubular petals oc­
casionally occur. 
Letpachys pinnata, Torr & Gray. 
Helwnthus annuu8, L. Common Sunflowe'r. Fields and waste places, 
escaped from cultivation. 
H. laetijlmus, Pers. 	 '. , -~ 
H. occiden.talis, Riddell. 
H. tomento8U8,. Michx. 
H. giganteU8, L. 
H. divariootua, L. 
H. tubero8U8, L. Jerusalem Artichoke. Escaped from cultivation. 

Ooreopsis laneeolata, L. 

O. 	 aurieulata, Linn. 
O. 	 tripteris, L. Tall Coreopsis. 
C. 	 trichosperma, Michx. Tickseed.. Sunflower. 
I 
10-GEOL. 
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O. aristosa, Michx:. 

Bidem frcmilosa, L. 'Common Beggar·ticks. Stick-tight 

B. eonnata, Muhl. Swamp Beggar-tick!!. 
B. cernua, L. Smaller Burr-Marigold. 
B. Beckii, Torr. Water Marigold. 
Anthemis Cotula, D. C. May-weed. Dog Fennel. Common about 
dwellings and along road sides. Nat. from Europe. 
Achillea Millefolium, L. Common Yarrow or Milfoil. The variety 
with rose-colored flowers occasionally occurs. 
TanacefJum vulgare, L. Common Tansy. Road sides. Escaped from 
gardens. Nat. from Europe. 
,Artemisia Absinthium, L. Wormwood. Road-sides. Escaped from 
gardens. 	 Adv. from Europe. 
&neeio aureus, L. Golden Ragwort. Squaw-weed. Life-Root. 
Cacalia atriplicifQlia, L. Pale Indian Plantain. 
Erechthites hieraeifolia, Raf. Fireweed. 
Arctium Lappa, L. Burdock. Nat. from Europe. 
Onicus lanceolatus, Hoffm. Common Thistle. Nat. from Europe. 
C. aUissimus, Willd. 
C. altissimus, Willd., var. discolor, Gray. 
C. muticWl, Pursh. Swamp Thistle. 
O. arvensis, Hoffm. Canada Thistle. Nat. from Europe. 

Oentaurea Cyanus, L. Bachelor's Button. Bluebottle. Escaped from 

cultivation. Adv. from Europe. 
Krigia amplexicaulis, N utt. 
Cichorium IntybUs, L. Succory or Chicory. Road-sides and wastes 
places. 	 Nat. from Europe. 
Hieraeium Canadense, Mich. Hawkweed. 
H. 8cabrum, Michx:. 
H. GT()1'I,(YIJi,i, t. 
H. longipilum, Torr. 

Pernanthes racemosa, Michx:. 

P. aspera, Mich. .. 
P. allJa, L. White Lettuce. Rattlesnake root. 
P. serpentaria, Purah. Lion's-foot. Gallof.the·earth. 
P. aUissima, L. 

Taraaacum officinale, Weber. Common Dandelion. 

Lactuca OanadenttiB, L. Wild Lettuce. 

L. leuoophrea, Gray. 

&nchus oleraceus, L. Common Sow Thistle. Waste places. Nat. from 

Europe. 
&nchU8 a8per, Vill. Spring-leaved Sow Thistle. 
; t 
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LOBELIACEJE. 
Lobelia cardinalis, L. Cardinal-flower. 
L. syphilitica, L. Great Lobelia. I have seen one white specimen. 
L. Kalmii, L. 
L. inflaia, L. Indian Tobaooo. 
CAMPANULACElE. 
Campantda rotundifolia, L. Harebell. 
C. aparinoides, Pursh. Marsh Bellflower. 
C. Americana, L. Tall Bellflower. 
ERIOAcElE. 
Gayl~ resirtJ)8(1" Torr. & Gray. Black Huckleberry. 
Vaooinium 0anaden8e, Kalm. 
V. corymlJosum, L. Oommon High or Swamp Blueberry. 
V. Macrocarpon, Ait. Large or American Oranberry. 
Gaultheria prooumhens, L. Aromatic or Oreeping Wintergreen. Tea-
berry. Checkerberry. 
Andromeda polifolia, L. 
Cassandra calylYl1lm,a, Don. Leather-Leaf. 
Chimaphila umhellata, Nutt. Prince's Pine. Pipsissewa. I have seen 
but one specimen. 
Pyrola ~unda, L. 
Pyrola rotundifolia, L. Wintergreen. 
Monotropa wnij1ma, L. Indian Pipe. Corpse Plant. 
PRIMULACEJE. 
Steironema ciliatum, Raf. 
S. lanooolaium, Gray. 
S. longifolium, Gray. 

Lysimachia qUadrifolia, GI;aY. 

L. stricta, Ait . 
. L. thyrsiflora, L. Tufted Loosestrife. 

Samolus Valerandi, L. 

OLEACElE. 
Framnus Americana, L. White Ash. 
F. quadrangulata, Michx. Blue Ash. 
F. samhumfolia, Lam. Black Ash. 
APOCYNACElE. 
Apocynum andrOllremifolium, L. Spreading Dogbane. 
A. coonabinum, L. Indian Hemp_ 
\ 
--' 
. '. 
\ , 
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ASCLEPIADACEJE • 
A8Clepw.B tUberosa, L. Butterfly-weed. Pleurisy-root. 
A. irwa'f'1lfJta, Swamp Milkweed. 
A. CCirnuti, Decaisne. Common Milkweed. or Silkweed. 
A. phytolaccoidea, Pursh. Poke Milkweed. 

Acerate8 viridiflma, Ell. 

GENTIANACEJE. 
Gentiana mnita, Frrel. Fringed Gentian. 
G. quinqueflma, Lam. 
G. Andrewsii, Griseb. Closed Gentian. 
G. alba, Muhl. 

Frasera Carolim'Yl.8is, Walt. American Columbo. 

Menyamh£s trifoliata, L. Buckbean. 

POLElIIONIACEJE. 
Phb>x pilosa, L. 
BYDROPBYLLACEJE. 
HydrophyUum Virginieum,L. Water-leaf. 
H. appendWulatum, Michx. 
BORRAGJNACEJE. 
Cy-rwglo8Jlum officinale, L. Common Hound's Tongue. Nat. from Eu­
rope. 
C. Virginicum, L. Wild Comfrey.­

Echinospermum Virginieum, Lehm. Beggar's Lice. 

E. Lappula, Lehm. Nat. from Europe . 
. LtilJwspermum arven.se, L. Corn Gromwell. Wheat-thief. Redroot. A 
great pest in wheat-fields. Nat. from Europe . 
. L. hirtum, Lehm. 
L. angmtifolium, Michx. 
CONVOLVULACEJE. (?) 
Convolvul:uJ3 sepium, L. Hedge Bind weed. 
C. sepium, L., VRr. repena, Gray. Often as double as a rose. 

()uacuta Gronwii, Willd. Dodder. 

' . 
, \ 
~ 
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SOJ,ANACElE. 
Solanum Dulcamara, L. Bittersweet. Flowers often white. Nat. from 

Europe. . 

S. nigrum, L. Common Black Nightshade. 

Physalis pnbeseens, L. Ground Cherry. 

P. triscosa, L. 

Lycium 1J11lgare, Dunal. Matrimony vine. Escaped from cultivation~ 

Adv. from Europe. 

Datura Stramonium, L. Jamestown weed. ~imBOn weed. Thorn 
. A.pple. AM. from Asia. 
SCROPHULARIACElE. 
Verbascum Thapurs, L..Common Mullein. Nat. from Europe. 
V. Blattaria, L. Moth Mullein. Nat. from Europe. 

Linaria vulgl1!ris, Mill. . Ramsted. Butter and Eggs. Nat. trom 

Europe.. 

Scropkularia nodosa, L., var. .Marilandica, Gray. 

Collinsia verna, N utt. . 

Chelone glabra, L. Turtle-head. Snake-head. 

Pentstemon pUbescens, Solander. Beard-tongue. 

-4..Mim1l1m ringens, L. Monkey-flower. 
Graliola Virginiana, L. Hedge-Hyssop. 
Ilysanthes ripl1lTia, Raf. False Pimpernel. 
Veronica Virginica, L. Culver's-root. Culver's Physic. 
V. Anagallis, L. Water Speedwell. 
V. s15utellata, L. Marsh Speedwell. 
V. officinCtlis, L. Common Speedwell. 
V. arvensis, L. Corn Speedwell. Nat. from Europe. 

Gerardia pedicularia, L. 

G. grl1!ndiflora, Benth. 
G. flava, L. Downy False Foxglove. 
G. quercifolia, Pursh. 
G. purpurea, L. Purple Gerardia. 
G. tenuifolia, Vaht Slender Gerardia. 

Castilleia coccinea, Spreng. Scarlet Painted-Cup. 

Pedicularis Canadensis, L. Common Lousewort. Wood Betony. 

P. lanceJ)lata, Michx. 

Jfelampyrum Americanum, Michx. Cow-Wheat. 

ORORANCHACElE. 
EpVphegus Virginiana, Bart. Beech-drops. Cancer-root. 

Conopholis Ameril5ana, Wallroth. Squaw-root. Cancer-root. 
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LENTIBULARIAOElE, 
Utricularia milgaris, L. Greater Bladderwort. 
U. 8ubulata, L. 
VEREENACElE. 
Verbena urtierefolia, L. White Vervain. 
V. halStata, L. Blue Vervain. . 
V. strieata, Vent. Hoary Vervain. 
Phryma Leptostachya, L. Lopseed. 
LABIATlE. 
Teucrium Oawu:jensc, L. American Germander. 'Vood Sage. 

CoUilnsonia Canadensis, L. Rich-weed. Stone· root. 

Mentha viridis, L. Spearmint. 

M. pipe-rita, L. Peppermint. 
M. Oa'f!l.V1ensis, L. Wild Mint. 

I.tycopu~ rubellus, Moench. W filter Horehound. 

Pycnanthemum lo:nceolatum, Pursh. Basil. 

P. mutitJum, Pers., var. pilosum, Gray. 

Hedeoma pulegioides, Pursh. American Pennyroyal. 

Monarda jistulosa, L. Wild Bergamot. 

Blephilia-hirsllta, Benth. 

Lophanthu~ nepetoides, Benth. 

Nepeta cataria, L. Capnip. Nat. from Europe. 

N. Glechoma, Benth. Ground Ivy. Gill-over-the-ground. Nat. from 
Europe. 
Scutellaria lateriftora, L. Mad-dog Skullcap. 
S. gai.ericulata, L. 

Prunella vulgaris! L. Self-heal. Heal-all. ' 

Marrubium vulgwre, L. Horehound. Escaped from cultivation into 

clearings, along roadsides, etc. N at. from Europe. 
Lconurus Oardiaf,a, L. Mother-wort. Waste places, around, dwell­
ings. 	 Nat. from ~urope. 
Lamilum purpurettm, L. Nat. from Europe. 
Staehys' aspera, Miichx., var. glabra, Gray. 
PLANTAOINAOElE. 
Plantago major,~. qommon Plantain. 
P; lanceolata, L. i Ribgrass. Ripplegrass. English Plantain. Buck­
horn. A noxious weed. Nat. from Europe. 
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AMARANTHACElE. 
Arnaranth1l8 hypochorub'iaC1t1s, L. Escaped from gardens. Adv. from 
Trop. Amer. 
A. panimilatm, L. Adv. from Trop. Amer. 
A. retrofle:ml13, L. Adv. from Trop. Amer. 
A. aJJms, L. Tumble Weed. 
CHENOPODIACElE. 
Ohenopodium album, L. Lamb's Quarters. Pig-weed. Nat. from 
Europe. 
O. urbicum, L. Nat. from Europe. 
O. hybrid1tm, L. Maple-leaved Gooseroot. 
C. capitatum, Watson. Strawberry Blight. 
O. Botr1j8, L. Jerusalem Oak. Feather Geranium. Nat. from 
Europe. 
O. ambrosioides, L., var. anthelminticum, Gray. 'Vormseed. Nat. from 
Trop 	 Amer. 
Atriplex patulum, L., var. littorale, Gray., 
PHYTOLACCACElE. 
Phytolaeea decandra, L. Poke. Scoke. Garget. Pigeon Berry. 
POLYGONACElE. 
Rumex Britannie,a, L. Great 'Vater-Dock. 
R. erispU8, L. Curled Dock. 
R. obtusifolius, L. Bitter Dock. 
R. Acetosella; L. Field or Sheep Sorrel. Horse Sorrel. Nat. from ,. 
Europe. 
Polygonum aviC1llare, L. Knotgrass. Door-weed. 
P. ereotum, L. 
P. lapathifolium, L:, var. inearnatwn, Watson. 
P. Pe-nrl13ylvanicum, L. 
P. amphilJium, L. 
P. Muklenbergii, Watson. 
P. Hartwrightii, Gray. 
P. orientale, L. Prince's .Feather. Escaped from gardens. Adv. 
from India. 
P. Persicaria, L. Lady's Thumb. Nat. from Europe. 
P. Hydropiper, L. Common Smartweed or Water-Pepper. 
P. hydropiperoides, Michx. Wild Water.Pepper. 
P. aere, H. B. K. Water Smartweed. 
P. Virginianum, L. 
- t'" r [ , •. 'f'.>­
'. ,~( , 
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P. arifolium, L. Halbert-leaved Tear·Thumb. 

, Polygcm;um sagittatum, L. Arrow-leaved Tear-Thumb. 

P. Convolvulus, L. Black Bindweed. 
P. dumefurum, L., var. scandem, Gray. CIiming False Buckwheat. 
ARISTOLOOHIAOElE. 
Asarum Canadense, L. Wild Ginger. Canada Snakeroot. Colt's 
Foot. 
Aristalochia &rpentaria, L. Virginia Snakeroot. 
PIPERAOElE. 
Sauru'rIJ.S cernuus, L. Lizard's Tail. 
LAURAOElE. 
Sassafras ojfi'Yinale, Nees. 

Lindera Benzoin, Blume. Spice-bush. Spicewood. Benjamin-bush. 

Direa palmtris, L. Leatherwood. MOQse·wood. 

SANTALACElE. 
Comandra umhellaia, Nutt. 
EUPHORBIACElE. 
Euphorbia mamdata, L. Spurge. 
E. Preslii, Guss. 
E. eoroUata, L. Large Flowering Spurge. Milkweed.. 
E. Esula, L. Garden Pine. Escaped from cultivation. Adv. from 
Europe. 
Acalypha Virginiea, L. Three-seeded Murcury. 
URTICAOElE. 
Ulmm fulva, Mich. Slippery or Red Elm. 
U. Americana, L. American or White Elm. 
U. racemosa, Thomas. Cork or Rock Elm. Hickory Elm. 

Celti8 occidentalis, L. Sugarberry. Hac~berry. 

Cannabis sativa, L. Hemp. ~aste places. Adv. from Europe. 

Humulus Lupulm, L. Common Hop. 

Morus ruhra, L. Red Mulberry. 

Urliea gracilis, Ait. Nettle. 

I,aportea Canadensis, Grandichand. . Wood-Nettie. 

Pi1ea pumila, Gray.. Richweed. Clearweed. Glass-Nettle. 

Brehmeria fJ!Ilindriea, Willd. False Nettle. 

PLATANACElE. 
Platoinus oc~talis, L. Sycamore. Buttonwood. 
_: ';'. "';. 1 I 
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JUGLANDACElE. ' 
Juglam cinerea, L. Butternut. .White Walnut. 
J. nig'ra, L. Black Walnut. 
Carya alba, 'Nutt. White Hickory. Shell-bark. Shag-bark. Hick­
ory. 
C. I51dcata, Nutt. Big Shell·bark. King-nut. 
e. porcina, Nutt. Pignut. Broom Hickory. 
C. 'amara, Nutt. \ Bitternut. Swamp Hickory. 
CUPULIFERlE. 
Bentula Zenta, L. Cherry Birch. Sweet or Black Birch. 
B. pllmila, L. Low or Dwarf Birch. 

CorylU8 Americana, Walt. Wild Hazel-nut. 

Ostnfl Virginica, Willd. American Hop-Hornbeam. Lever-wood. 

Iron-wood. 
Carpimta Caroliniana, Walter. American Hornbeam. Blue or Water 
Beech. 
Quercus alba, L. White Oak. 
Q. Macrocarpa, Michx. Bur Oak. Over-cup or Mossy-cup Oak. 
Q. bicolor, Willd. Swamp White Oak. 
Q. Muh1enhergii, Engelm. Yellow Oak. Chestnut Oak. Sweet 
Oak. 
Q. rubra, L. Red Oak. 
Q. cOCCinect, Wang., var. tindo-ria, Gray. Quercitron, Yellow-barked 
Black Oak. 
Q. palustris, Du Roi. Swamp Spanish Oak. Pin Oak. 
Q. imbrical'ia, Michx. Laurel Oak. Shingle Oak. 

Fagus (erruginea, Ait. American Beech. 

8ALICACElE. 
Salix nigra, Marsh. Black Willow. 
S. nigra, Marsh., var. (alcata, Torr. 
S. llWida., Mulll. Shining Willow. 
S. alba, L. White Willow. Adv. from Europe. 
S. longifolia, l\luhl. Long-leaved Willow. 
S. rostrata, Richardson. 
S. discolor, Muhl. Glaucous Willow. 
S. discolor, Muhl, , var. eriocaphala, Anders. 
S. humilis, Marsh. Prairie Willow. 
S. sericea, Marsh. Silky Willow. 
S. candida, Willd. Sage Willow •• Hoary Willow. 
S. ~, l\!uQl·, v"r. a~, 4l)dflfl$. , 
i 
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Populus alba, L. White Poplar. Abele. Adv. from Europe. 
P. trem:u[.oides, Mich. American Aspen. 
P. grandidentata, Michx. Large-toothed Aspen. 
P. balsamifera, L. Balsam Poplar. Tacamahac. 
P. mcnil1jera, Ait. Cotton-wood. Necklace Poplar. 
CONIFERlE. 
Laix Americana, Michx. American or Black Larch. Tamarack. 
Hackmatack. 
Juniperus communis, L. . Common Juniper. 
J. Virginiana, L. Red Cedar. 
HYDROCHARIDACElE. 
Elodea Canadenl';is, Michx., Water-weed. Ditch MosB. 

Vallisneria 8pirali8, L. Tape-grass. Ell-grass. 

ORCHIDACE2E. 
Apleetrum hiemale, N utt. Putty-root. Adam-and-Eve. 

Corallorhiza odontorhiza, N utt. Coral-root. 

C. multiflora, N utt. 

SpirantheB precox, 'VatsoD. Ladies Tresses. 

Goodyera'repll'ns, R. Br. Rattlesnake Plantain. 

Calopogon p1t1chellus, R. Br. Grass Pink. 

Pogonia ophioglossoides, N utt. 

P. pendula, Lindl. Three-Birds. 

Orchis speetabiliB, L. Showy Orchis. 

Habenaria ciliaris, R. Br. YeHow Fringed Orchis. 

H. mrescem, Spreng. 
H. le1wophree, Gray. 'Vhite Prairie Orchis. 
H. p8Ycodes, Gray. Purple Fringed Orchis. 

Cypripedium eandidutn, Muhl. Small White Lady's Slipper. 

C. pubescerts, Willd. Larger Yellow Lady's Slipper. 
C. Ilpectabile, Swartz. Showy Lady's Slipper. 
IRIDACElE. 
Iris versicolor, L. Larger Blue Flag. 

Sgsyrinchium angustifoliutn, Mill. Blue-eyed Grass. 

AMARYLLIDACE2E. 
Hypoxis ereeta, L. YeHow Star Grass. 
DIOSCOR}JlACq, 
lAoaooreg ~! l4! WUd YlI.Pl·tOQt. 
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LILIACElE. 
Smiln,x herbacea, L. Carrion-Flower. 
S. rotundifolia, L. Common Greenbrier. Horse-brier. 

Allium triooecum, Ait. Wild Leek. 

A. cernuum, Rot.h. Wild Onion. 

Yucca filamemo8a, L. Adam's Needle. Eve's Thread. Streets. 

Escaped from gardens. 
Polygonatum biflnrum, Ell. Smaller Solomon's Seal. 
P. giganteum, Dietrich. , G~eat Solomon's Seal. 

Sm;ikwina racemo8a, Desf. False Spikenard. False Solomon's Seal. / 

Maianthemum Canadense, Deaf. Two-leaved Solomon's Seal. 

Uvularia plJrfoliata, L. Bellwort. 

FJrytltronium Amprieanum, Ker. Dog's tooth Violet. Adder' a-tongue. 

E. aihidum, Nutt. "White Dog'a-tooth Violet. 

Lilium mperbum, L. Turk'a Cap Lily. 

L . .Canadense, L. Wild Yellow Lily. 

Medeola, Virginiana, L. Indian Cucumber-root. 

Trillium sessile, L. Spotted Wake Robin. 

T. reeurvatum, Beck. 
T. ereci:um, L. Purple Trillium Birth-root. 
T. grandijlorum, Salisb. 
T. cernuum, L. Nodding Trillium. Monstrosities are frequent in 
the Trilliums, such as four leaves, petals changed to leaves, etc. 
Tofieldia glutin08a, Willd. (?) False Asphodel. 
PONTEDERIACElE. 
PomedlJria cordata, L. Pickerel-weed. 
COMMELINACElE. 
Tradescantia Virginica. L. Spider, wort. 
JUNCACElE. 
Jun~'118 ejfUlJl18, L. Common or Soft Rush. 
J. tenuis, 1Villd. 
J. Canadensis, J. Gay. 

ltuzula oompestris, DC. Wood Rush. 

TYFHACElE. 
Typha latifolia, L. Common Cat-tail. 
T. angustifolia, L. 

Sparganium eurycarpum, Engelm. Burr-reed. 
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ARACEJE. 
Ari-ltlm'ux triphyllum, Torr. Indian Turnip. 
A. Dracontium, Schoot. Green Dragon. Dragon root. 

Peltandra undulata, Baf. Arrow Arum, 

SymplOOarpus fretidm, Salisb. Skunk Cabbage. • 

A(l()r!U! Calamm, L. Sweet Flag. 

LEMNACEJE. 
Spirodela polyrrhiza, Sohleid. 
Lemna triImlca, L. Duokweed. nuok's-meat. 
Wolffia Columbiana, Karsten. 
ALIBMACEJE. 
Alisma Plantago, L. Water-Plantain. 
SagUtaria variahili<!, Engelm. Arrow-head. 
S. variabili<!, Engelm., var. obtusa. 
S. variabili<!, Engelm., var. (?) gracilis. 
NAIADACEJE. 
Potamogeton natans, L. Pondwp.ed. 
P. Pennlfylvanicus, Cham. 
P. heterophyllm, Sohreb. 
P. lucen8, L. 
P. zosterwfolim, Schum. 
P. Robbinsii, Oakes. 
ERIOPAULElE. 
Eriocaulon septangulare, Withering. Badly named, as the seape fre 
quently has eight strire. 
CYPERACElE. 
Cyperus diandrm, Torr. 
C. Erythrorhizos, MuhI. 
C. strigosm, L. 
Dulichium spathaceum, Pers. 
Ekochari<! quadrangulata, R. Br. Spike Rush. 
E. ooota, R. Br. 
E. aeicularis, R. Br. 
Seirpm pungens, Vahi. Bulrush. Clubrush. 
S. laCU8tris, L. Great Bulrush. 
ErWphorum cyperinum,. L. Wool-grass. 
E. vaginatum, L. Cotton-gnw, 
E. gracil6, ~oeh. 
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Rhynchospora alha, Wahl. Beak-Rush. '~" 
Glrex lurida, WahL Sedge. 
C. hystricina, Muhl. 
C. Pseudo-Cyperus, L., var. Americana, Rochst. 
C. riparia, W. Curtis. 
" 
C. prasina, WahL 
C. crinita, Lam. 
C. aretaia, Boott. 
C. debilis, Mich., var. Rudgei, Bailey. 
C. Davisii, Schwein; & Torr. 
C. laxiflora, Lam. 
C. platyphylla, Carey.­
C. plardagi~, Lam. 
C. pedurumlata, Muhl. 
C. Pennsylvanica, Lam. 
-,~ ,e. puhescer/,$, Muhl. 
C. sparganioides, Muhl. 
C. exilis, Dewey. 
C. 8chinata, Murray, var. micrQl5tachy8, Boeck!. 
C. scoparia, Schkuhr. 
GBAMINElE. 
Spartina cyno8Uroides, Willd. Fresh-water Cord-Grass. 

Panicum sanguinale, L. Crab or Finger-Grass. Nat. from Europe •. 

P. capillare, L. Old-witch Grass. Tickle-Grass. 
P. agrostoides, Muhl. 
P. latifolium, L. 
P. elandestinum, L. 
P. diclwtomum, L. 
P. Orus.galli, L. Cock-spur Grass. Barnyard Grass. Nat. from 
Europe. 
Setaria glauca, Beauv. Foxtail. Pigeon-Grass. Adv. from Europe. 
S. viridis, Beauv. Green Foxtail. Bottle-Grass. Adv. from Eu­
rope. 
S. ItaZica, Kunth. Hungarian or Bengal Grass. Adv. from Europe 

Leersia Virginwa, Willd. White Grass. 

L. oryzoides, Swartz. Rice Cut-grass. 

Zizania aquatica, L. Indian Rice. Water Oats. 

Z. miliacea, Michx. 

Androphogcm Aurcatus, Muhl. Forked Spike. 

A. scoparius, Michx. Beard Grass: 

Phataris Glnariensis, L. ,CaIiary-Grass. Waste grounds. Adv. from 

Europe. 
MuhUmbergia, glomerata, Trin. 
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Phleum pratense, L. Timothy. Herd's-Grass. Nat. from·Europe. 
Alopecurwl genicmatUB, L., var. aristulatus, Torr. 
Agrostis alha, L. Fiorin or White Bent-Grass. 
A. alha, L., var. valgaris, Thurb. Red Top. Nat. from Europe. 

Cinna pendula, Trin. Wood Reed-Grass. 

Calamagrastis Canadensis, Beauv. Blue-Joint. 

Deschampsia caJ8pitosa, Beauv. 

Bonteloua racemosa, Lag. Musquite-Grass. 

EleUBine Indica, Grertn. Dog's Tailor Wire Grass. Nat. from 

Ind. 	(?) 
Phragmites communis; Trinn. Reed. 
Eragrostis reptans, N ees. 
E. minor, Host. Nat. from Europe. 
E. pilosa, Beauv. ~at. from Europe. 

Dactylis glomerata, L. Orchard Grass. Nat. from Europe. 

Poa annua, L. Low Spear-Grass. Nat. from Europe. 

P. compressa, L. Wire-Grass. English Blue-Grass. Nat. from Eu­
rope. 
P. serotina, Echart. False Red.top. Fowl Meadow-Grass. 
P. pratensis, L. June Grass. Spear Grass. Kentucky Blue-Grass. 
P. debilis, Torr. 

Glyceria Canadensis, Trin. Rattlesnake-Grass. 

G. nervata, Trin. Fowl Meadow-Grass. 
G. jluitans, R. Br. 

BromUB secalinUB, L. Cheat. Chess. Adv. from Europe. 

B. ciliatUB, L. 

Agropyrum repens, Beauv. Couch, Quich, or Quock-Grass. 

ElymUB VirginicUB, L. Wild Rye. 

1J:. Canadensis, L. 

Asprella Hystrix, Willd. Hedgehog-Grass. Bottle-brush Grass. 

EQUISETACElE. 
Eqnisetum arvense, L. Common Horsetail. 

Equ.isetum hyemale, L. Scouring Rush. Shave-Grass. 

FILICES. 
Polypodium valgare, L. Polypody. 

Adiantnm pedatum, L. Maidenhair Fern. 

Pteris aqnilina, L. Common Brake. 

Asplemium ebenum, Ait. Ebony Spleenwort. 

Aspidium acrostic/uYides, Swartz. Acrostic, Shield, or Christmas Fern. 

Dicksonia pilosiUBC1l1a, Willd. 

Osmunda regalis, L. Flowering Fern. 

O. cinnamomea, L. Cinnamon Fern. 
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OPHIOGLOS8A.CElE. 
Botrvchium tematum, Swartz., var. lunarWides, Moonwort. 
B. Virginianum, Swartz. 
LYCOPODIACElE. 
Lycopodium lucidulum, Michx. C~b Moss. 
L. inundatum, L. 
MARCHANTIACElE. 
Marchantia polymarpha, L. Liverwort. 
Conoeephalus conitJus., Dumont. 
